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　　[??]偏误是语言习得过程中出现的现象 ,我们以粤方言区的普通话字音习得
为研究对象 ,将字音偏误分为单一型和混合型两类 ,采用量化的方法 ,得到字音偏误
与字音难度的对应关系 ,为普通话教学和测试提供科学 、客观的依据。
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Error Types and Sequencing of Putonghua Characters
by Cantonese Area:A Quantitative Analysis
LIU Yi
Abstract:Language errors are common phenomena in language acquisition.This paper
aims to investigate the sequencing of putonghua characters in Cantonese area.There are two
types of errors:single and mixed.The relation between errors and facility is worked out
through a quantitative analysis.The data in this paper will provide objective guidance for
putonghua teaching and testing.
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???????????????????? ,???????????(facility)??
(Alderson ,1995;???? ,2002)。?????????????????? ,???????
???????????????? ,?????? 0.7 ～ 0.99?????? ,0.31 ～ 0.69?
??????? ,0.01 ～ 0.3?????????(?? ,2008)。
???????????????????? ,???????? 、?? ,??????
? 、??? 、??????????(???????? 、??)? ,???? 100? ,????
?????? ,???????? ,?????????????? 42???????? ,?
????????????????????? ,??????????????? ,???
????????????????? ,???????????????? 。?????
??????? ,?????????。??????????????????????
??? ,????? 0.85 ～ 0.99????? ,??????? ,?????? ,??????
??????????? 。
??????? 1397??? ,??????609? ,????????? ,??????
????????????。?? ,?? 、?????????? ,???? 、???????
? ,??????????????????? 。609 ???? ,?????? 206 ? ,?
34%,?????? 314? ,? 52%,?????? 89? ,? 23%。
????????:???????????????????? ,?????????
?? ,??????????????????????? ,?????????????
(Teng ,1998)。?????????????????? ,???????????????
????? ,?????????????????????????? ,????????
??????? 。
???????????????????????????????。??????
??????(? t??)、????(? c??)?????(? v ??)??;???????
???????(? m??),??????????? 、????????? 、??????
??? 、??????????。??????????? 。
??????? 74??? ,? 12%?? ,????? 0.56 。???????? ,???
?????23? ,???? 0.76 ,?????? 40? ,????? 0.53 ,?????? 11? ,
???? 0.24 。
???? ,???????????? 、????? ,???????????????
???(?? ,1998),??????????????????? ,???????????
????? ,?????????????????????? ,???????????
? ,????????????????????????? ,??????????。??
???“?”???????? ,“?”????? , “?”????? , “?”????? ,“?”??
??? , “?”????? 。????????????????????? ,???????
??????????? ,?????????? 。
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表 1　声调偏误举例
拼音 字符 难易度 区分度 测试时间 结构 偏误类型
mán 馒 0.16 0.21 02-03shang f t
dú 读 0.58 0.35 01-02xia b t
liào 料 0.40 0.55 03-04xia b t
huó 活 0.74 0.27 03-04shang f t
yōng 拥 0.28 0.45 03-04xia f t
bō 播 0.52 0.48 01-02shang b t
　　????????? 146? ,? 24%,????? 0.61。???????? ,?????
?60? ,???? 0.78 ,?????? 69? ,???? 0.56 ,?????? 17? ,?????
0.2。
表 2　韵母偏误举例
拼音 字符 难易度 区分度 测试时间 结构 偏误类型
nài 耐 0.35 -0.09 03-04xia d v
dǔ 赌 0.79 0.27 03-04shang d v
lóu 楼 0.65 0.39 03-04xia d v
bēi 悲 0.75 0.42 02-03shang f v
tún 屯 0.50 0.36 02-03shang f v
dē ng 登 0.78 0.18 02-03shang b v
　　“?”???? nèi , “?”?? dǎo , “?”?? liú , “?”?? bī , “?”?? tuán , “?”????
?? dēn。???????????????????。
????????118? ,? 20 %?? ,?????0.61。?????????????
?54? ,???? 0.78 ,?????? 51? ,???? 0.53 ,?????? 13? ,?????
0.19。
表 3　声母偏误举例
拼音 字符 难易度 区分度 测试时间 结构 偏误类型
hū 乎 0.28 0.31 01-02shang d c
biān 编 0.23 0.29 00-01xia d c
zào 噪 0.25 0.34 01-02xia f c
liàng 亮 0.57 0.42 03-04shang b c
xì 系 0.50 0.45 01-02shang f c
gōu 沟 0.62 0.52 03-04xia f c
　　? 3??????????????? , “?”???? fū , “?”??????? p , “?”
???? cào ,“?”????? l?? n ,????? n 、l????? , “?”??????? s ,
?“?”????? kōu。??????????????????。
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????????? 271? ,? 44%?? ,????? 0.52。????????? ,??
???? 67 ? ,????? 0.76 ,?????? 105? ,????? 0.51 ,?????? 48
? ,????? 0.21。
表 4　混合型偏误举例
拼音 字符 难易度 区分度 测试时间 结构 偏误类型
dé 德 0.55 0.5 01-02xia b m
jiē 街 0.66 0.52 03-04xia d m
tū 突 0.33 0.42 03-04xia d m
qióng 穷 0.34 0.3 03-04shang f m
huǐ 悔 0.15 0.36 03-04shang d m
qū 趋 0.21 0.12 03-04shang f m
　　“?”???? dā ,?????????? , “?”?? 、?????????? ,?? gāi ,
“?”???? dǎ ,? 、? 、??????? , “?”??? kóng , “?”??? fěi , “?”????
cuī ,?????????? 。???????????????????? 。z ? 、zh ?? j
??????????????????? ,???????? 。??????? ,????
??????????? ,? j?????????? 、???????? ,???????
? ,????????。???? 、??????????????? ,????? 、? 、??
????????? 。???????? ,?????????????????? ,???
???????????????? ,?????????????? ,?????????
????????。??“?” ,???? dā?? dē ,????????? dé 。
???????-p 、-t 、-k?? ,????????????? ,???????????
??????? ,????? 、??????? ,??????????????? 。? 609
???? ,?? 133???????? ,? 22%?? ,?????0.47 ,?????? 15? ,?
???0.74 ,?????? 93? ,???? 0.5 ,??????25? ,????? 0.21。
表 5　入声偏误举例
拼音 字符 难易度 区分度 测试时间 结构 偏误类型
kù 酷 0.36 0.35 01-02xia f m
cā 擦 0.70 0.03 02-03shang f c
mù 木 0.65 0.5 00-01xia f t
jī 击 0.74 0.23 01-02xia b m
mò 墨 0.43 0.48 03-04xia b m
wù 物 0.61 0.44 00-01xia b m
　　“?”???? hào , “?”???? chā? chá , “?”???? mú , “?”???? gēi , “?”?
???mǎ ,“?”???? wú。
??????? 、???????????????????? ,????????:
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字符
数量
平均
难度
一级难度
数量
平均
难度
二级难度
数量
平均
难度
三级难度
数量
平均
难度
声调偏误 74 0.56 23 0.78 40 0.53 11 0.21
声母偏误 118 0.61 54 0.78 51 0.53 13 0.19
韵母偏误 146 0.61 60 0.78 69 0.56 17 0.2
混合偏误 271 0.52 67 0.76 156 0.51 48 0.21
入声偏误 133 0.47 15 0.74 93 0.5 25 0.21
　　????????? ,???????? ,? 44 %?? ,?????????? ,???
24%? 22%。???????????? ,???????? ,????? 0.47 ,?????
?? ,????? 0.52 ,???????????????? ,?? 0.56 ～ 0.61。?????
????? ,?????? ,??????????? ,?314? ,?52%。????????
???25? ,?????? 15? ,????????????? ,???????????
??????????????? ,?????????????????????? 。?
????????????????? ,? 、????????? ,???????????
?? 、??????? ,?????????????????????? 。???? ,??
?? 、??????????????????????????????。
???????????????????????????????? ,?????
??????????? ,??????????????????? ,??????? ,?
??????????????????????? ,????????????????
????????? ,???? z?? j?????????? ,??????? ,????
????????????????????。???????????????????
?????? ,????????????????? ,????????? ,??????
???? ,?????????。
?????????????????????????????? ,???????
??????????????????? 、???????????????? ,????
????????????????? ,????????????????;??????
???????????? ,???????????? 、??????????。????
????????????? ,??????? 、?? 。
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